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全 14 回の指導計画を表 1に示した。
表 1：「笑育」指導計画
回 日付 概要 内容と講師
特に育てたい能力
① ② ③ ④










2 9 ／ 136 限
「漫才のボケを考えよう」
各学級　各教室
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11 10 ／ 211 限
「振り返り」
各学級　各教室
・笑育のまとめ　・感想文記入 〇 〇 〇










14 2 ／ 151 限
「総括」
各学級　各教室
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事前と事後に 1年生 176 名を対象に行ったアンケート結果を表 2に示した。基礎的・汎用的
特別活動における「笑育」の取り組みがキャリア発達に及ぼす効果（青木信一）
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 表 2：事前と事後のアンケート結果 （％）
質問
笑育前 笑育後 上昇率
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ
A 自分の短所がわかっている 34 40 40 45 6 5
B 自分の意見を他人に伝えることが得意だ 20 19 25 25 5 6
C 自分の感情をコントロールすることができる 41 31 45 37 4 6
D 人前で話すことが得意だ 18 18 23 22 5 4
E 自分の長所がわかっている 23 22 28 25 5 3
F 物事を筋道立てて考えることができる 24 28 28 32 4 4
G 新しいアイデアを生み出すことができる 18 30 21 34 3 4
H 必要な情報を収集することが得意だ 32 27 35 30 3 3
I 人を説得することが得意だ 10 27 11 29 1 2
J 人の話をきくことが上手だ 26 37 30 40 4 3
K 人の考えを理解し，受け入れようとしている 36 45 40 47 4 2
L 人をまとめることが得意だ 13 18 16 20 3 2
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した。出現頻度の多い単語から上位 150 語を示したのが表 3である。
表 3：頻出 150語のリスト
抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
思う 83 出す 6 まし 2
前 79 初めて 6 アナウンサー 2
発表 78 普段 6 セリフ 2
人 54 たくさん 5 一緒 2
特別活動における「笑育」の取り組みがキャリア発達に及ぼす効果（青木信一）
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人前 54 楽 5 一生懸命 2
話す 53 慣れる 5 印象 2
漫才 50 芸人 5 遠藤 2
楽しい 30 見れる 5 学校 2
自分 29 今 5 活かす 2
授業 29 相方 5 完成 2
緊張 25 多い 5 感じ 2
考える 24 来る 5 感覚 2
出る 23 ぱ 4 簡単 2
少し 23 ペア 4 間違える 2
得意 23 違う 4 頑張る 2
立つ 18 好き 4 気持ち 2
経験 17 自信 4 克服 2
見る 16 初め 4 残る 2
練習 16 早口 4 仕方 2
最後 15 他 4 持てる 2
お笑い 14 大きい 4 取れる 2
コミュニケーション 13 達成 4 出来る 2
笑育 13 発声 4 将来 2
ネタ 11 披露 4 場面 2
苦手 11 分かる 4 色々 2
大切 11 本当に 4 人数 2
面白い 11 友達 4 人物 2
協力 10 良い 4 生徒 2
言う 9 話し合う 4 声優 2
言葉 9 あ 3 絶対 2
作る 9 トライアングル 3 全て 2
笑い 9 悪い 3 全員 2
笑う 9 感じる 3 組む 2
声 9 嬉しい 3 知れる 2
恥ずかしい 8 交換 3 喋る 2
コンビ 7 今回 3 動き 2
意見 7 子 3 特に 2
滑 7 時間 3 内容 2
貴重 7 傷つける 3 難しい 2
教える 7 心 3 拍手 2
嫌 7 深まる 3 班 2
舌 7 性格 3 普通 2
相手 7 大勢 3 舞台 2
体験 7 知る 3 聞ける 2
伝える 7 能力 3 勉強 2
聞く 7 必要 3 勇気 2
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チキチキジョニー 6 方法 3 話 2
ボケ 6 本番 3 話し方 2
機会 6 力 3 話せる 2
最初 6 あと 2 ある程度 1
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１） 管理職と各学年 2名の職員で構成する校内組織。週に 1回定例会議を開催し，キャリア教育につい
ての企画立案を担当
２） 松竹芸能事業開発室『笑育　笑いで育む 21 世紀型能力』毎日新聞出版，2018 年，pp.15 － 16
３） 「初等中等教育と高等教育との接続の改善について」，平成 11 年 12 月
４） 「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」，平成 23 年 1 月
５） 「中学校キャリア教育の手引き」文部科学省，2001 年 3 月，p.22
６） 青木信一「総合的な学習の時間に関するー考察」『佛教大学教育学部学会紀要』第 14 号，2015 年，
p40 より加筆
７） 平成 24 年度より中学校で全面実施
８） 長谷川誠「中学校・高等学校のキャリア教育における「特別活動」の役割」『佛教大学教育学部学会




版，2018 年 12 月
12） 「テキストマイニングによる授業評価アンケートの分析―共起ネットワークによる自由記述の可視
化の試みー」『宮城教育大学情報処理センター研究紀要』第 22 号，2015 年
13） 樋口耕一『社会調査のための計量テキスト分析―内容分析の継承と発展を目指して』ナカニシヤ出
版，2018 年 12 月，p.133
14） 古賀正義『学校のエスノグラフィー』嵯峨野書院，2004 年，p.5
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